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-silikat tinggi                            
-lignifikasi lanjut                        
-glukosida  -1,4 dan H-2,6      
-protein kasar susut                    
-Ca/P rendah                            
-oksalat tinggi
prinsip perbaikan
- silikat dilarutkan                     
- ikatan dlm kristal diputus       
- kandungan N ditingkatkan       















• Herba berakar dalam
• Batang tumbuh tegak
• Butuh sinar mthr dan kapur ckp
• Tahan temperatur tinggi
• Tdk tahan kelembaban tinggi
• Drainase baik, pH 6,5
• Berdaun trifoliat
• Bunga tandan
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arus informasi mengalir antar institusi secara efektif 
sesuai tugas dan fungsinya
institusi melakukan kerjasama tanpa melepas otonomi 
masing-masing
terdapat pengalokasian resource sharing dan sebagian 
kewenangan dikelola bersama
pengalokasian keseluruhan sumberdaya secara 
terpadu, konsekuensinya otonomi dapat hapus
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